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Sorgum (Sorghum Bicolor L.) pada Tegalan di Gunungkidul, Yogyakarta” tidak 
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EVALUASI KESESUAIAN SORGUM (Sorghum bicolor L.) PADA TEGALAN DI 
GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA. Skripsi: Vivi Aprilia Rachmawati (H0213045). 
Pembimbing: Komariah dan Dwi Priyo Ariyanto. Program Studi Ilmu Tanah, Fakultas 
Pertanian, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Gunungkidul Yogyakarta terkenal sebagai daerah kering dan air yang tersedia 
dalam tanah dalam jumlah sedikit. Salah satu lahan kering yang masih belum 
dimanfaatkan berada di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus. Studi ini tentang evaluasi 
kesesuaian lahan yang digunakan untuk budidaya sorgum (Sorghum bicolor L.) 
khususnya di daerah Gunungkidul. Budidaya Sorgum (Sorghum bicolor L.) dipilih 
sebagai parameter untuk evaluasi kesesuaian lahan karena kondisi di daerah tersebut 
sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan tanaman Sorgum. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengkaji kesesuaian lahan di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, 
Gunungkidul Yogyakarta untuk budidaya sorgum (Sorghum bicolor L.). Penelitian ini 
dilaksanakan metode survei dengan penentuan sampel dengan purposive sampling 
yang dikelompokan berdasarkan ketinggian tempat dan penggunaan lahan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa SPL (Satuan Peta Lahan) yang diperoleh 
yaitu 4 SPL. Berdasarkan hasil survei dan analisis laboratrium kesesuaian lahan di Desa 
Purwodadi, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, Yogyakarta dibagi menjadi dua yaitu 
kesesuaian lahan aktual dan kesesuaian lahan potensial. Kesesuaian lahan aktual 
tergolong ke dalam kelas S3 sampai N sedangkan kesesuaian lahan potensial ke dalam 
kelas S2 sampai S3 dengan faktor pembatas yaitu kemiringan lereng dan tekstur. Hal ini 
































EVALUATION OF THE SUITABILITY OF SORGHUM (Sorghum bicolor L.) ON MOOR 
IN GUNUNGKIDUL, YOGYAKARTA. Thesis-S1: Vivi Aprilia Rachmawati (H0213045). 
Advisiers: Komariah dan Dwi Priyo Ariyanto. Study Program Ilmu Tanah, Faculty of 
Agriculture, Sebelas Maret University (UNS) Surakarta. 
Gunungkidul, Yogyakarta is famous as dry areas and the water existences in the 
soil just had a small amounts. One of the dry land that is still suboptimal is in Purwodadi, 
Tepus. This study about the evaluation of the suitability of land used for the cultivation of 
sorghum (Sorghum bicolor L.), especially in the area of Gunungkidul. Cultivation 
Sorghum (Sorghum bicolor L.) was selected as a parameter for evaluating the suitability 
of land for the conditions in the area because its supportive Sorghum plant growth and 
development. This study aims to assess the suitability of land in Purwodadi,Tepus, 
Gunung Kidul in Yogyakarta for the cultivation of sorghum (Sorghum bicolor L.). This 
research was conducted by sampling survey method with purposive sampling are 
grouped by altitude and land use. 
The results showed that the SPL (Unit: Map of Land) obtained by the 4 SPL. Based 
on the survey results and analysis of land suitability laboratrium in Purwodadi, Tepus, 
Gunungkidul, Yogyakarta is divided into two: the actual land suitability and potential land 
suitability. Suitability of the actual land belonging to the class S3 to N while the potential 
land suitability to class S2 to S3 with the limiting factor is the slope and texture. This is 
because the cultivation of sorghum economically profitable (R / C ratio > 1) is equal to 
1,46%.
 
